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Широко известные методы решения задачи о назначениях 
(ЗН), такие, как венгерский метод, метод Кана-Мункреса и ме-
тод потенциалов, построены с использованием разных подхо-
дов, применяемых в комбинаторной оптимизации, и характери-
зуются разной временной сложностью, не меньшей, чем 3 ,O n  
где n – порядок матрицы стоимостей [1]. В [2] изложен алгоритм 
решения одного из вариантов ЗН, стоимость которого понижена 
до 2 .O n  В [2] показано, что он выполняет функции процеду-
ры, встроенной в метод ветвей и границ для быстрого вычисле-
ния более точных нижних оценок стоимости замкнутых марш-
рутов в задаче коммивояжера. Алгоритм состоит в нахождении 
взвешенного паросочетания минимального суммарного веса в 
двудольном графе с 2n вершинами, используя введенные в [2] 
понятия кратчайшего увеличивающего пути. В данной статье 
описан рекуррентный метод решения ЗН, развивающий резуль-
таты работ [2, 3] и технически упрощающий наиболее распро-
страненный венгерский метод. 
Предлагаемый алгоритм состоит из такого же числа этапов и 
имеет такую же временную сложность, что и наилучший из из-
вестных методов оптимального назначения – венгерский метод 
[1].  
S0. Алгоритм решения ЗН для матрицы стоимостей 
,ij n
С с  2,n  элементы которой принимают значения из 
множества неотрицательных действительных чисел или равны 
;  решение представлено совершенным паросочетанием n  
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S1. 1;k k  если ,k n  то конец: построено решение ЗН .   




c  то положить 1 ,MIN  иначе 1 1 , ,k k k ki j   
1MIN
1 .kC  
S3. Найти все ri  такие, что для 1,l kj J  1, 2, ...,  1 ,l k  
1 min | ,r l li j ij k
c c i X I   и сформировать из них список 
;kX  если ,kX  то положить 2MIN   и перейти к шагу S6. 
S4. Найти все pj  такие, что для 1, 1, 2, ...,  1 ,l ki I l k  
1min | ,l p li j i j k
c c j J  и сформировать из них список ;kY  
если ,kY  то положить 2MIN  и перейти к шагу S6. 
S5. Построить взвешенный орграф (V, A), 0 kV i X  
1k kI Y  и выполнить в нем поиск пути, кратчайшего на мно-
жестве всех путей в вершины ,kY  достигаемые из 0 ;i  если по-
строен такой путь, то в графе (X, Y, U) найти соответствующий 
ему кратчайший увеличивающий путь kP  относительно паросо-
четания 1k  и определить 
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2 , 2 .k MIN   
S6. Если 1 2 ,MIN MIN  то конец: не существует для мат-
рицы ij n
c  решения ЗН; если 1MIN  или 2 ,MIN  то если 
1 2,MIN MIN  то 1 ,k k  1 ,k k kI I i  1 ,k k kJ J j  
иначе 2 ,k k  
2| 1, ; , ,k l l l kI i l k i j  kJ | 1, ,lj l k  
2, ,l l ki j  перейти к шагу S1. 
Теорема. Решение ЗН  корректно находится за время 
3O n  построением в двудольном графе (X, Y, U), ,X Y n   
соответствующем еѐ матрице стоимостей ,ij n
c  последова-
тельностей паросочетаний ,k  1, ,k n  где k  – паросочетание, 
содержащее k рѐбер минимального веса, .n  
Предложенный метод решения задачи о назначениях основан 
на рекурсивном получении оптимального решения задачи. Вы-
числительная схема рекуррентного метода решения задачи о 
назначениях представлена в форме, удобной для реализации на 
ЭВМ. Изложенная схема поиска оптимального назначения явля-
ется основой алгоритма, в котором решение задачи находится 
исключительно средствами теории паросочетаний для двудоль-
ных графов, представленными в перестановочно-матричной 
форме. 
Для оценки времени решения ЗН предложенным в статье ме-
тодом проведен вычислительный эксперимент. Исследовалась 
зависимость времени решения ЗН различными методами от раз-
мерности входных данных. Сравнивались четыре метода реше-
ния ЗН: метод потенциалов, венгерский алгоритм, алгоритм Ка-
на-Мункреса и рекуррентный метод. Наилучшие результаты по-
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